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Toda máquina o conjunto de máquinas, que evolucionan
respetando unas condiciones de funcionamiento prefijadas,
con la mínima intervención humana posible.
¢3RUTXpHVQHFHVDULRDXWRPDWL]DU"
1) Encargarse de trabajos repetitivos, peligrosos y penosos.
2) Controlar la seguridad del personal e instalaciones.
3) Incrementar la producción y productividad.



























1) Si se cumplen las condiciones que hacen que una
salida esté activada, ésta lo estará.







1) Si se cumplen las condiciones que hacen que una
salida se active, ésta se activará, y permanecerá
activada aunque desaparezca la condición.


















Son aquellos donde los cambios de las variables de






























































&RUUHVSRQGH D XQD HYROXFLyQ GLVFUHWD 6H SDUWH GH XQD
VHxDO DQDOyJLFD \ VH WURFHD HQ SDUWHV GHSHQGH GH OD




















Señal Binaria de 8 Bits
 'HFLPDO
(OHPHQWRVGHSURWHFFLyQ











NOTA: En Instalaciones 







Son elementos o componentes que se utilizan para realizar 
el mando y la maniobra de un automatismo.
A continuación se desarrollan los más utilizados en el 





























Es un interface que consta de una bobina y contactos N.A y
N.C. Los contactos suelen soportar pequeñas intensidades





   
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   
Bobina desactivada Bobina activada
5HOpV\FRQWDFWRUHV
&RQWDFWRU
Es un interface que consta de una bobina, contactos
principales y contactos auxiliares N.A y N.C. Los contactos
principales se alojan en el circuito de potencia y los auxiliares
en el circuito de mando.


















Está constituido principalmente por una bobina y unos
contactos N.A y N.C.
El cambio de estado de los contactos se produce en función de
un tiempo, es decir, el contacto N.A se cierra y el N.C se abre.
Los tipos de temporizadores básicos son los siguientes:
a) Temporizado a la conexión.
b) Temporizado a la desconexión.
7HPSRUL]DGRUHV



























Son elementos o componentes que suministran información al 
automatismo de una determinada magnitud física.
A continuación se desarrollan los más utilizados en el diseño de 
automatismos electromecánicos:






1 Muelle de compresión
2 Caja
3 Disco de retención
4 Contacto normalmente abierto
5 Contacto normalmente cerrado
6 Muelle arqueado
7 Muelle de presión de contactos
8 Lámina de contacto


















PNP con contacto 
normalmente abierto
313&RQH[LyQGHODFDUJDDOWHUPLQDOQHJDWLYR




NPN con contacto 
normalmente abierto
131&RQH[LyQGHODFDUJDDOWHUPLQDOSRVLWLYR












































1 El emisor y el receptor se montan separados
2 La distancia máxima de detección es de 10 m
6HQVRUySWLFR
5HIOH[LyQVREUHHVSHMR
1 El emisor y el receptor se suministra en el mismo módulo
2 La distancia máxima de detección es de 5 m
6HQVRUySWLFR
5HIOH[LyQGLUHFWD
1 El emisor y el receptor se suministra en el mismo módulo















































































































Se representan varios cables 






Cada conductor se representa 















(O WpFQLFR R GLVHxDGRU GH XQ SUR\HFWR FXDOHVTXLHUD GHEH GH
WHQHU HQ FXHQWD TXH OD HMHFXFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV ODV
UHDOL]DUi XQD WHUFHUD SHUVRQD SDUD HOOR GHEH GH
SURSRUFLRQDU OD GRFXPHQWDFLyQ QHFHVDULD SDUD OOHYDU D FDER
WDO ILQ (VWD GRFXPHQWDFLyQ FRQVLVWH SULQFLSDOPHQWH HQ OD
HODERUDFLyQ GH SODQRV TXH FRQ HO REMHWLYR GH IDFLOLWDU OD WDUHD
GH FRPSUHQVLyQ GHEHUiQ VHJXLU XQDV QRUPDV GH
UHSUHVHQWDFLyQ HVWDQGDUL]DGDV
/DV UHJODV GH UHSUHVHQWDFLyQ TXH YDPRV D VHJXLU VH ULJHQ SRU






























 3DUD OD LGHQWLILFDFLyQ GH ERUQHV VH XWLOL]DQ OHWUDV
PD\~VFXODV \ Q~PHURV DUiELJRV
 /DV PDUFDV GH ERUQHV SXHVWDV VREUH ORV DSDUDWRV GHEHQ VHU
~QLFDV GHQWUR GHO PLVPR
 /DV PDUFDV GH ERUQHV GH LPSHGDQFLD VHUiQ VLHPSUH
DOIDQXPpULFDV $$ \ ODV GH ORV ERUQHV GH ORV FRQWDFWRV
VHUiQ QXPpULFDV 
























































































Pulsador de marcha = SB1
Cuando se pulse SB1                  SB1
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1) Si se cumplen las condiciones que hacen que una
salida esté activada, ésta lo estará.












 /RV UHFWiQJXORV UHSUHVHQWDQ ORV GRV HVWDGRV GHO
VLVWHPD OyJLFR




1) Variables creadoras: son aquellas que hacen que la salida adopte el 
estado “S”.






















3 0 0 0L
Prioridad a la 
desactivación




Prioridad a la 
desactivación















ā ji PPPMMMS  
$SOLFDQGRODVUHJODVGH'H0RUJDQ
ji PPPMMMS āāāā   
*HQHUDOL]DFLyQPDWHPiWLFDGHODHFXDFLyQ




(Prioridad a la desactivación)
gfedbaS āāā  
gfedbaS āāā  
 /D VDOLGD ³6´ HVWDUi DFWLYDGD FXDQGR
D6H FLHUUHQ ORV LQWHUUXSWRUHV ³D´\ ³E´
E6H FLHUUH HO LQWHUUXSWRU ³G´
F1R VH FLHUUH HO LQWHUUXSWRU ³H´
 /D VDOLGD ³6´ HVWDUi GHVDFWLYDGD FXDQGR
D6H FLHUUH HO LQWHUUXSWRU ³I´










ā iMMMPjPPS  
$SOLFDQGRODVUHJODVGH'H0RUJDQ
3ULRULGDGDODDFWLYDFLyQ
ā iMMMPjPPS  
 MiMMPjPPS  
āāā MiMMPjPPS  
/DJHQHUDOL]DFLyQPDWHPiWLFDHVODVLJXLHQWH
¦  i jMiS   3M
(FXDFLyQGHDFFLRQDPLHQWR
Ejemplo de aplicación
(Prioridad a la activación)
 gfedbaS āā  
 gfedbaS āā  
 /D VDOLGD ³6´ HVWDUi DFWLYDGD FXDQGR
D6H FLHUUHQ ORV LQWHUUXSWRUHV ³D´\ ³E´
E6H FLHUUH HO LQWHUUXSWRU ³G´
F1R VH FLHUUH HO LQWHUUXSWRU ³H´
 /D VDOLGD ³6´ HVWDUi GHVDFWLYDGD FXDQGR
D6H FLHUUH HO LQWHUUXSWRU ³I´











































1) Si se cumplen las condiciones que hacen que una
salida se active, ésta se activará, y permanecerá
activada aunque desaparezca la condición.





















































¦ i iMS 
jPPPS  
¦ j jPS 
Ecuación de activación Ecuación de desactivación
El tipo de prioridad depende: de la tecnología empleada, del dispositivo utilizado 
y del diseño realizado
(FXDFLyQGHDFFLRQDPLHQWR
Ejemplo de aplicación
$O SXOVDU ³D´ R ³G´VH DFWLYD ³6´












 7HQHU XQ GLDJUDPD ~WLO SDUD SRGHU GHVFULELU OR PiV
SUHFLVR SRVLEOH XWLOL]DQGR XQD VHULH GH UHJODV FRPR VH
YDQ DFWLYDQGR \ GHVDFWLYDQGR ODV YDULDEOHV GH VDOLGD H
LQWHUQDV DO LU PRGLILFiQGRVH GH IRUPD VHFXHQFLDOL]DGD ODV
YDULDEOHV GH HQWUDGD
 6H XWLOL]D WDPELpQ SDUD TXH HO XVXDULR PDQWHQLPLHQWR
SURGXFFLyQ H LQJHQLHUtD SXHGD D\XGDUOH D HQWHQGHU HO
IXQFLRQDPLHQWR GHO DXWRPDWLVPR FRPSUHQGHU HO
IXQFLRQDPLHQWR GH SODQRV \ SURJUDPDV \ IDFLOLWDU OD


















6LHQGR ³1´ XQ Q~PHUR TXH VH
FRUUHVSRQGH FRQ HO RUGHQ GH




































































































































$O SXOVDU ³D´ R ³G´VH DFWLYD ³6´
$O SXOVDU ³E´ R ³F´ VH GHVDFWLYD ³6´
Condiciones de funcionamiento
Utilizando realimentación


































































































 &XDQGR VH HOLJHQ FRQWDFWRV QRUPDOPHQWH DELHUWRV OD












































































(O Q~PHUR GH IXQFLRQHV \ EORTXHV GHSHQGH GHO WLSR GH /2*2 XWLOL]DGR (Q HO FXUVR
~QLFDPHQWH YDPRV D XWLOL]DU IXQFLRQHV VLPSOHV \ TXH VRQ VXILFLHQWHV SDUD SURJUDPDU
ORV HMHUFLFLRV TXH VH KDQ GHVDUUROODGR FRQ DQWHULRULGDG HQ OD WHFQRORJtD FDEOHDGD
&RQVXOWD DILUPDWLYD GH YROWLRV
&RQVXOWD QHJDWLYD GH YROWLRV
$VLJQDFLyQ GH XQD VDOLGD
%LHVWDEOH FRQ SULRULGDG D OD DFWLYDFLyQ




 /D VDOLGD ³6´ HVWDUi DFWLYDGD FXDQGR
D 6H DFFLRQHQ ORV LQWHUUXSWRUHV ³D´ \ ³E´
E6H DFFLRQH HO LQWHUUXSWRU ³G´
F 1R VH DFFLRQH HO LQWHUUXSWRU ³H´
 /D VDOLGD ³6´ HVWDUi GHVDFWLYDGD FXDQGR











E G H I J
“b” y “e” : N.C
,,,,,,
2
gfedbaS āāā  




gfedbaSV āāā  
3URJUDPDFLyQGHXQ/2*2
(MHPSORGHDSOLFDFLyQ
$O SXOVDU ³D´ R ³G´VH DFWLYD ³6´
$O SXOVDU ³E´ R ³F´ VH GHVDFWLYD ³6´
Condiciones de funcionamiento
Utilizando realimentación
cbdaSS āā  
Utilizando planteamiento biestable
daS  























cbdaSS āā  















daS  cbS  
daSV  cbSV  
3URJUDPDFLyQGHXQ/2*2
%8WLOL]DQGR%LHVWDEOH
6
5
